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B irinci Cihan Harbinin ortala- rmdaydı. O ıamanın meşhur 
(Balkan) trenila Almanyadan İs­
tanbul* dönüyordum. Trende bir 
fısıltı dolaştı: «Muştala Kemal Pa­
sa yolcular arasındadır.*
Ne. Mustafa Kemal Fasa mı? O 
zamanki tek partinin kendisi için 
tehlike saydığı, *1 altından kötüle­
meğe çalıştığı, beceremediği, harp 
zamanındaki politikacıların basları 
sıkıldıkça kendisine en can alacak 
vazifeleri emanete mecbur kaldık­
ları yaman adam ha!...
İsmini çok duymuştum, fakat 
harpten evvelki dört seneyi Ame­
rika da geçirdiğim için $ahsî olarak 
tanışmak hiç nasip olmamıştı. Tren­
deki tanıdıklar; kendisile konuşma­
nın İttlhatcılarca hoş görülmediği­
ni, konuşanların mimlendiğini söy-
liyerek ikaza çalıktılar, tabiî aldır­
madım. Kompartımanına gittim. 
Kendimi tanıttım. Gazeteci sıfatile 
ismimi biliyordu. Selânik askeri 
rüşdiyesinde hocası olan babama da 
hususi bir sevgisi vardı. Ben de ay­
nı mektepte okumuş, kısmen aynı 
hocalardan ders görmüştüm. Bu 
haller derhal bir samimiyet ve em­
niyet havası yarattı. Mustafa Ke­
mal Paşa bana acildi. Memlekette­
ki idareyi şiddetle tenkit etti. Al­
man cephesini ziyaret neticesinde 
elde ettiği intiba ve kanaatlere da­
yanarak, Almanların harbi kaybet­
tiklerini, onların zaferi ihtimali ü- 
zerine bir talih oyununa girişen 
memleketimizi korkunç felâketler 
beklediğini anlattı.
Sonradan haber aldım ki bu fi­
kirleri yalnız suna buna şahsi ola­
rak söylemekle kalmamış, bir ra­
por seklinde hükümete resmen bil­
dirmiş. Demek ki yiizbinleree Türk 
evlâdına kaybolmuş bir dâva uğ­
runa cephelerde kan döktüriilür- 
ken, istikbal hesabına türlü türlü 
tehlikeler ve felâketler ufukta be-i 
lir irken, memlekette bu akıbeti 
iptidadan bilen, gören ve söyleyen 1 
bir insan aramızda yaşıyordu, fakat! 
hatalarım itirafa razı olmayan po­
litikacılar doğru sözlerine kulakla­
rını tıkıyorlardı, hakikati bir can-] 
kurtaran diye kabul ederek bir an 
bile kaybetmeden ona sarılacak 
yerde kendisine bir düşman mua­
melesi ediyorlardı, vatandaşları 
ürkütüyorlar, hakikat kaynağı ile 
olan temasları asgarî hadde indir­
meğe uğraşıyorlardı.
Balkan trenindeki kompartıman­
dan ayrıldığım zaman dehşetler i- 
Cindeydim. Aynı zamanda yeni ta­
nıştığım büyük adama karşı derin 
bir hayranlık duyuyordum. Bu cap 
ta, bu ruhta bir insana hiç rastgei- 
memiştim. Memleket göz göre in- 
hilâie ve felâkete doğru gittiği hal­
de hakikati gören ve derdin deva­
sını da herkesten iyi bilen büyük 
adamın; ihtiraslarına mağlûp ve e- 
sir, kıskanç politikacılar tarafın­
dan işlerin sevk ve idaresinden u- 
zak tutulmasına karşı şiddetli bir 
isyan hissi duyuyordum. Hakikati 
bilene ve söyleyene düşman mua­
melesi edilmesi ve menkûp ve ih- 
tilâttan uzak bir halde tutulması, 
başlı başına bir felâket manzarası ] 
gösteriyordu.
Atatürke ait şahsî hatıralarım 
çoktur. Bunları günün birinde ga­
zetecilik hayatımın diğer hatırala- 
rile beraber neşretmek en büyük 
emelimdir. Bugünkü bilhassa anlat­
tığım hatıra üzerinde durmamın 
(Devamı: Sa. 7; Sü. 4 te)
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Gençliğe hitabesi
ii "EyTürk gençliği! Birinci vazifen, 
••Türk istiklâlini, Türk Cumhu- 
friyetini, ilelebet muhafaza ve 
müdafaa etmektir,,
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cum­
huriyetini, ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te­
mel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hâzi­
neden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve harici, bedbahtların o- 
lacaktır. Bir ğiln, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiye­
tine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunduğun vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin! Bü imkân ve şerait, çok 
müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine 
kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile azız vatanın, 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş
♦  olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üze­
re, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet 
ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri
] [ şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emellerde tevhit edebi­
lirler. Millet fakrü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 
Ey Türk İstiklâlinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait işinde da- 
< > hi, vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muh-
♦ taç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.
'İnönü’nün^
Millete beyannamesi
w
:: "Devletimizin banisi ve milleti- 
:] mizin fedakâr, sadık hâdimi,
| eşsiz kahraman Atatürk! Vatan 
sana minnettardır,,
İsmet İnönü 21/11/1938 tarihinde millete şu be­
yannameyi neşretmişlerdi:
Büyük Türk milletine,
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihti­
ram kolları üstünde ulu Atatürkiin fanı vücudu istirahat yerine 
tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız itham gü­
nünde meydana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı oldu­
ğunu iddia ve ilân etmiştir. İlkönce ehemmiyeti kavranamamış 
olan gür sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün ci­
hanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü, 
yalnız Türk milletinin haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini 
ve tarihe hâkkettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Mil­
letimizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeniyet istida­
dına ve mükellef olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı 
vardı.
«Ne mutlu Türküm diyene» dediği zaman, kendi engin ru- 
) I hunun. hiç sönmiyen aşkını en mâııalı bir surette hulâsa etmişti.
(Devamı Sa: 7 Sü: S de)
• •  • •G u n ıu ı
p ro g ra m ı
Bugün, Ebedî Şefimiz yüce Ata- 
türkün hayata gözlerini kapayışmm 
sekizinci yıldönümüdür. Her yıl ol­
duğu gibi, bugün de Türk milleti 
bu büyük kaybının unutulmaz acı­
sını hep birlikte bir daha yaşıyacak 
ve Atatürkün büyük eserine karşı 
inanç ve bağlılığını bir kere daha 
teyit edecektir.
Bu büyük matem günü yapıla­
cak ihtifal iğin hazırlanan progra­
ma göre: Atatürkün ölüm günü ve 
saatine tesadüf eden 10 kasım 1946 
pazar günü saat 9.05 de Halkevi va 
Halk Odaları ve bunların bulunma­
dıkları yerlerde münasip görülecek 
diğer mahallerde mahallin en büyük 
hükümet âmirinin başkanlığında 
umumî toplantılar yapılacaktır.
Sivil ve askerî bütün erkân va 
memurinin, partiler ve Halkevleri 
.mensupları ve teşekküller temsilci­
lerinin ve halkın iştirak edeceği bu 
toplantılarda, saat tam 9-05 de; 
Atatürkün hayata gözlerini kapadığı 
anda yapılacak bir tâzim vakfesi ile 
ihtifale başlanacak ve bunu Ebedi 
Şefin hayatı, memleket ve millet 
için yaptığı büyük hizmetler ve 
kahramanlıklarım yaşatan bir hıta 
be takip eyliyecektir.
Toplantılar, İsmet İnönünün Aıa- 
türkün büyük kaybı karşısında 
Türk milletine hitaben neşrettiği 
beyannamesinin okunmasile sona 
erecek ve müteakiben Atatürkün 
anıtlarına ve büstlerine törenle çe- 
lenkler konulacaktır.
Ayni zamanda tekmil okullarda, 
bütün öğrencilerin iştirakile toplan­
tılar yapılacak; öğretmenler, büyük 
Atanın hayatı ve gençliğe emanet 
ettiği eserin mâna ve şümulü hak­
kında konuşacaklar; toplantılara öğ 
rencilerden birinin okuyacağı İnö­
nünün beyannamesini müteakip son 
verilecektir.
Ayrıca İstanbul Üniversitesi Bi­
yoloji Enstitüsünde, profesör, do­
çent ve asistanlarla öğrencilerin iş­
tirak edeceği bir ihtifal yapılacak­
tır. 0.05 de tâzim vakfesini mütea­
kip prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan 
bir hitabede bulunacak ve onu ta­
kiben bir genç, İnönünün beyanna­
mesini okuyacaktır.
Bundan sonra hazırlanmış olan 
çelenkle birlikte, toplu olarak Sa- 
raybıırnundaki Atatürkün heykeli 
önüne gidilecek ve törenle çelenk 
konacaktır.
Bu büyük matem günü Türkiye 
radyosu sabah yayımında ajans ha­
berlerinden sonra Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönünün beyannamesini oku 
yacak ve Türk milletinin bu büyük 
acı gününe tâzimen susacaktır.
Öğle yayımında gene, yalnız a- 
jans haberlerini verecek olan radyo, 
akşam yayımında Atatürkün hayatı 
ve eserleri etrafında bir konuşma­
dan sonra İsmet İnönünün beyanna­
mesini tekrarlıyacaktır.
Dış memleketlerde bulunan yurd- 
daşlar da, elçilik ve konsolosluklar 
da yapılacak ihtifaller« katılacak­
lardır.
Bugün, bütün eğlence yerleri ka­
palı bulunacak ve sinemalar, geliri 
hayır kurumlarma bırakılmak ve 
Atatürke ait filmleri göstermek şar- 
tile çalışacaklardır.
Ankara, 9 (Telefonla) —■ Yarın 
saat dokuzu beş geçe Atatürkün 
muvakkat kabrinde yapılacak me­
rasime Cumhurbaşkanı İsmet İnö­
nü, Başbakan Recep Peker, Bakan­
lar ve diğer şahsiyetler iştirak ede­
ceklerdir. Bu merasime Demokrat 
Parti adına genel kurul azasından 
İçel milletvekili Refik Koraltan, Af­
yon milletvekili Cemal Tunca işti­
rak ederek Atatürkün muvakkat 
(Devamı: Sa. 7; Sü. 4 te)
t V A T A N 10 • 11 . -4«
‘‘¡yi ya işte! istemiyorlarsa 
öldürsünler...
© ören, dün eski Konya Be­lediye reisi ve milletvekili 
Kâzım Gürerden aşağıdaki maktu- 
bu aldı:
Bugünkü «Vatan» daki sütunları­
nızda rahmetli Atatürk» ait olarak 
naklettiğiniz hatıraları okurken göz­
lerim yasardı. Boyla kıymetli hatı­
ralardan ve el yazıiarila olan mek­
tuplarından birkaçım da bendeniz 
saklıyorum. Bu vesile ile büyük 
Atanın memleket idaresinde ne ka­
dar geni* ve demokratik bir ruha 
»ahip olduğunu gösteren bir hatı­
rayı nakletmekten kendimi alama­
dım:
«Milli Mücadelenin sıkışık gün­
lerinde idi. Cephe gerisindeki çalış­
maları ve hazırlıkları görmek için 
Konyaya gelmişlerdi Yanlarında 
Sovyet büyük elçisi Aralof Yoldaş­
la Azerbaycan sefiri İbrahim Abilof 
Yoldaş da vardı. Teşriflerini haber 
• alan binlerce halk erken saatlerde 
: istasyona dökülmüşlerdi Teehhür 
yüzünden karanlık bastıktan sonra 
tren gara girmişti. Karşılayıcıların 
' içten gelen hürmet ve bağlılık teza­
hürleri Atayı heyecanlandırmıştı, 
i Bir kilometre kadar uzakta olan 
ikametgâhlarına yaya olarak halkla 
birlikte gitmek, bu suretle bir te­
şekkür ve iltifat eseri de göstermek 
'istemişlerdi. O zamanlar istasyonla 
şehir arasındaki yolda ışık namına 
birşey bulunmadığı gibi fazlaca bo­
zulmuş olan bu yolda bir karış toza 
batmadan yürümek de kabil değil­
di. Ata halkın İlerisinde yürüyordu. 
Sağında Aralof, solunda da Abilof 
Yoldaşlar bulunuyorlardı. Zifiri ka­
ranlık ve toz dalgaları arasında iler 
üyen kafile yolun yarısına geldik­
leri zaman Abilof Yoldaş büyük 
Atanın sol elini tutarak eğilip kula­
ğına birşeyler fısıldadı. Akabinde 
ŞU sözler işitildi: «İyi ya işte! İste­
miyorlarsa öldürsünler...»
«Sonradan öğrendik ki Abilof 
Yoldaş: «Paşam! Bu karanlıkta ka­
labalığın araşma karışarak yürüme­
nizi tehlikeli görüyorum. Belki size 
bir fenalık yaparlar« demiş, O da 
yukarıdaki sözlerle mukabelede bu­
lunmuştur.«
Bu da mı bir rüya 
olacak?
Cumhuriyetin «Dosî acı söyler» 
tütününde «Yanlış anlaşılmasın!» 
beşliği altında şöyle yazılıyor»
Yetkili makam sahipleri her yer­
de hayat pahalılığını teselli için ko—
Ş e h ir
= lıa lıe r le r i
Süm erbank
m am ulatı
nuşurlarken daima şunu tekrar edi­
yorlar:
—  1939 fiyatlarına dönmemiz ka­
bil değildir. O artık bütün dünya 
için tatlı bir rüyadır.
Yanlış anlaşılmasın, herkes bunu 
biliyor, istediğimiz 1939 fiyatlarına 
değil, 1940 ağustos fiyatlarına dön. 
mektir. Acaba bu da mı bir rüya 
olacakT
Bir mukayese
Tasvirim «İki yıldı*» lı muharriri 
«Maşa!İşbuma var!» başlığı altında 
şöyle yasıyor»
Amerikada yapılan son seçimler­
den bizim alacağımız, küçük bir ib­
ret var: Yüz kırk küsur milyon nü­
fusu olan koca Amerikada topu topu 
434 mebus varmış.
Yirmi milyonu bir türlü bulama­
yan nüfusumuzla bizim, Allah art­
tırsın!, 460 milletvekilimiz var.
Bu Amerikalılar biraz cahil in­
sanlar galiba! Mebus adedi ne ka­
dar çok olursa, demokrasinin o ka­
dar sağlam bir temele dayanacağını 
bir türlü öğrenemediler!
Şekerin tatlılığındaki 
keramet
Vâ-Nû ar aşıra rakamlara dayana­
rak yazı yazmaktan hoşlanır. Dün 
de yazısının altına «Biz kilo şeker­
den kaç kuroş vergi veriyoruz?« 
başlıklı bir hesap yerleştirmiştir. 
Aşağıya alıyoruz»
Şekerin maliyeti şöyledir;
Kuruş
44 Köylüye verilen pancar bedeli, 
şeker primi, tohum, ekim, nak­
liye masrafı.
21 Fabrikanın işletme masrafı.
4 Müessesenin satış kin.
81 Vergi.
15 Perakendeciye varıncaya kadar 
masraf ve kârlar.
165 Şekerin perakende fiyatı.
Fakat 81 kuruştan maada bir ki­
lo şeker üzerinde ayrıca vergiler ol­
duğunu da unutmamalı: Meselâ yu­
karıdaki 21 kuruşun İçinde İşçi ve 
memur gündelikleri ve aylıkları 
vardır. Hükümet onlardan vergi ke­
ser. Bir işçi, yahut memur, kesinti­
den sonra parasını cebine koyup so­
kağa çıksa, bir paket sigara alıp si­
nemaya girse, sigaradan ve sinema­
dan ve yiyecekten ve İçecekten ve 
giyecekten vergiler devam eder; bü­
tün bunlarda bir kilo şekerin mali­
yetine bilvasıta dahildir.
GÖREN
Cemil Bilselin 
konferansı
Profesör Cemil Biisel pazartesi 
günü saat 18,15 de Eminönü Halk- 
evinde «Boğazlar meselesi» mevzu­
lu bir konferans verecektir. Eski 
Rektör ve eski Devletler Hukuku 
profesörü Cemil Biisel, şehrimize bu 
konferansı vermek için gelecektir. 
Mevzuun ehemmiyeti dolayısile kon 
ferans alâka ila beklenmektedir.
Atatürk’ün hayatı hak- 
kmdaki film, bugün iki 
sinemada gösterilecek
Atatürkün hayatı ve büyük ölü­
nün cenaze merasimi Elhamra, İpek 
sinemalarında bugün Kızılay Der­
neği İstiklâl bucağı öğrencileri ya­
rarına matine 11, 13, 16, 18; suvare 
21 de. beş büyük kısım, tarihî film.
Heybelide yeni yapılan 
verem pavyonu
Heybeli sanatoryomuna ilâve o- 
larak yapılan 250 yataklı pavyon 
malzemesizlik yüzünden bir yıl- 
danberi yapılamamaktadır.
Bu eşyanın yılbaşına kadar ta­
mirine çalışılacaktır.
Yeni pavyon yılbaşından itiba­
ren faaliyete geçecek ve sanatoryo 
mun yatak adedi 400 e çıkmış ola­
caktır.
Havagazmdan dört kişi 
zehirlendi
Evvelki gece Cihangirde Matara 
sokağından geçen havagazı borula­
rından biri patlamıştır. Kendisine 
yol arayan gaz, su menfezlerinden 
ilerliyerek Yeniyuva sokağına sap­
mış ve o sokakta 37 numaralı a- 
partmanın İçine dahil olmuştur. Bu 
apartmana giren gaz, birinci katta 
oturan İhsan ile karısı Nigâr ve i- 
kinci katta oturan Naciye kızı Gü­
leri zehirlemiştir.
Bu dört kişinin feryadına koşan 
komşular, hepsini Belediye hasta- 
hanesine kaldırtmışlardır. Savcılık 
tahkikata başlamıştır. Dün bir fen 
heyeti mahallinde bir keşif yap­
mıştır.
★  Bundan başka Kandillide Bah 
çe sokağında 3 numaralı evde otu­
ran Dursunun 2 yaşındaki kızı Ö- 
zün maltızdan çıkan gaz ile zehir­
lenmiştir. Özün, Nümune hastaha- 
nesine kaldırılmıştır.
Fabrikalar, tam kapa­
site ile çalıştığı halde 
serbest piyasada 
mensucat bulunamıyor
Sümerbank’ın bütün mensucat 
fabrikaları bütün kapasitesi ile ça­
lıştığı halde, bu fabrikalar mamul­
lerinden pek çoğu piyasada bulun­
mamaktadır.
Giyim ihtiyacı memleketin ana 
dâvasıdır. Bir çok mmta katarımız 
giyim hususunda büyük bir sıkıntı 
içindedir. Geçen yıllarda bu sıkın­
tıyı hafifletmek için Birleşik Ame- 
rikadan kullanılmış elbise ithaline 
dahi müsaade edilmişti
Bir müddet evvel Hereke mensu 
cat fabrikasından, serbest piyasaya 
3,5 milyon liralık mal verilmiştir. 
Buna rağmen, mevzuubahis fabri­
kanın kumaşlarından piyasada bul 
m ak imkânsızdır.
Tütün piyasasının 
hararetli olacağı 
anlaşılıyor
Ege tütün piyasasının hazırlıkla­
rı ilerlemiştir. Tekel ve diğer millî 
firmalar ve tüccar eksperleri köy­
lüden tütün mübayaası maksadile 
bu bölgeye dağılmışlardır. Bu yıl 
mahsulü geçen seneye nisbetle da­
ha müsait ve dalıa çok olacağı tah­
min edilmiştir. Ticaret ve Tekel 
Bakanlıkları bu yıl piyasasının zür 
ra ve alıcı taleplerini gözönünde 
tutarak ayarlanmasına karar ver­
miştir.
Amerikan Haberler 
Servisinin yeni 
merkezi
Amerika Birleşik Devletleri Ha­
berler servisi bürosu İstanbul ga­
zeteleri İle daha yakından temas 
İmkânım temin maksadile gazete 
muhiti olan Ankara caddesinde, Ca 
ğaloğlunda tutmuş olduğu yeni bir 
binaya taşınmağa karar vermiştir. 
Pazartesi günü büro yeni binada 
resmen faaliyet# başlıyacaktır.
Bir otobüs devrildi, üç 
kişi yaralandı
Evvelki gece şoför Mehmet G ö­
renlerin idaresindeki kamyon, Ra­
miye giderken çamurlu yolda pa­
tinaj yaparak devrilmiştir. Bu yüz­
den şoför Mehmet İle kamyonda 
bulunan yolculardan Halit ve Hü­
seyin adında iki kişi ağır surette 
yaralanmıştır. Yaralılar hastaha- 
neye kaldırılmışlar is« de Hüseyin 
çok kan zayi ettiği için biraz sonra 
ölmüştür.
Savcılık ve jandarma tarafından 
tahkikata başlanmıştır.
Tramvaya ters 
atlıyan çocuk
Vefada oturan 12 yaşında Kenan, 
dün Aksaray tramvayının ters ta­
rafına asılarak evine giderken şo­
för Ahmedin sürdüğü otomobilin 
sademesine maruz kalmıştır. Bu 
yüzden yere yuvarlanan Kenan o- 
tomobilin altında kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır.
Yaralı hastahaneye kaldırılmış­
tır.
★  Şoför Halil Küçük’ün sürdü­
ğü kamyon da Beyazıtta bir elek­
trik direğine çarpmıştır. Hem oto­
mobil, hem de direk hasara uğra­
mıştır.
Ayten Kaynak 1^ \>
ile *
Mustafa Gençsoy
nikâhlandılar.
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#  Dr. İsmet ULUĞ
Haydarpaşa ve Samsun Has­
taneleri şabık
G Ö Z  M Ü T E H A S S I S I  
Kadıköy, Halkevi karşısı No 
Saat 10-19  (Î)
■  Dr. Operatör
HASAN HÜSNÜ
Osmanbey, Rumeli cad. No. 42 
Pellegrino ap. (B. 878)
Kaybolan Çocuğumü 
Buldum
Gazetenize verdiğim ilân sayesin­
de, bir hafta evvel kaybolan 3 ya­
şındaki çocuğum Salâhattini Şişli 
Etfal hastanesinde kızamıktan hasta 
yatar vaziyette buldum. Bu mes’ut 
hâdise için, fakir bütçemir müsaade 
ettiği nisbette, gene gazetenizin de- 
lâletile Kızılaya 5 lira teberru edi­
yorum. Tavassut etmenizi rica ede­
rim.
Süleymani^e, Fetvayokuşu 41 No. da 
Haşan Kuyumcu
^ iumüm Alış Veriş
Günlük Ticaret Gazetesi 
En taze hr.berler, en doğru 
fiyatlar, tam ihale listeleri. 
Tel: 40041 P.K. 1203 C alata
ATATÜRK’TEN HATIRALAR
Büyük Atatürk’ün binbir 
hâtırasından biri 
- F a k a t  en b ü y üğ ü-
H akikaten en büyüğüdür.Çünkü o, hareketi olmasay­
dı bugünkü Türkiye Cumhuriye­
ti yoktu. Bu büyük ve fevkalbe­
şer hareketini yeni nesil gençli­
ğini bildirmek için yazıyorum.
Kütahya cephe»! yıkıldığı ve 
Eskişehir kıyılarında ordunun pe­
rişan bir hale geldiği günleri 
Türk tarihi, bu devletin kökün­
den sarsıldığım kaydedecektir. 
Fırka Kumandam şehit Nâzım 
Beyin nâşını Hacıbayrama götü­
rürken duyduğum teessürün ifa­
desi şu idi: «Türk devleti de me­
zarına atılmak İçin kaç günlük 
ömrü vardı»,
Ordu Ankaraya doğru çekili­
yor. Düşman durmadan kovalı­
yordu. Yunan Başvekili Gonaris, 
bütün dünyaya şu sözü haykırı­
yordu: «Ankara hükümetini dağ­
lara süreceğiz. Serseri bir hükü­
met haline koyacağım.» Yunan 
Başkumandanı daha entrikan bir 
gösteriş yapıyor ve diyor ki: 
«Türk sürüleri darmadağın ol­
muştur. Elimize geçen Türk as­
kerlerine esir muamelesi yapmı­
yoruz. Biz« teslim olunuz. Köy­
lerinize müreffehen sevk edece­
ğiz« diyor.
Bu sözler başımızda patlıyan o- 
büslerden daha zalim ve daha ezi­
ci tesirler yapıyordu. Meclis bir 
celsei hafiye akdetti. Mareşal kür 
süye geldi.«Bir hafta içinde Anka­
ra derhal tahliye edilmelidir» der 
demez kıyamet koptu, gaşalıyan 
meclis, bir »n için çoluk çocuğu­
nu düşündü. Nereye V» ne tarafa 
gidecekler ve ne vasıta ile... Bu 
da kabili hal idi. Nitekim bu da 
oldu. Devlet daireleri zaten ne i- 
di kİ... Ankara hükümet konağı­
nın birer odasına yerleşmiş vekâ­
letlerin vekil İle beraber müste­
şar ve bir kaç kâtipten İbaret kad 
rosu Kayseriye doğru hareket et­
tiler. Merhum Yunus Nadi Beyle 
beraber çıkardığımız «Yeni Gün» 
gazetesinin malzemesi dahi Kay­
seriye gönderildi. Matbaanın nak 
li için paramız da yoktu. Mali 
yeden alacağımız olup olmadığı 
nı idare memurundan sormuştum 
Beş lira kadar bl- para alacağı 
mız vardır, demişti. Derhal Mali 
ye Vekili Haşan Sakaya gittim 
Hükümet konağ’ tun önünde san 
dalyasını ters çevirmiş, derin dü 
şüncede gördüm. «Haşan Bey em­
rediniz de şu Dizim beş liramızı 
versinler, henüz Kayseriye gide­
memiş bir mürettib'n yol parası 
olur» dedim. Cevaben «Maliye 
kasalarında fareler oynuyor, beş 
para yoktur» dediler İşte size bi­
tap ediyorum bugünkü Türk mil 
letinin gençleri... O tarihi anlar­
da, Türkiye Büyük Millet Mecli­
si hükümetinin kasasında beş san 
tim yoktu. Bugünkü Türkiye cum 
huri yetinin nasıl kurulduğunu an 
lamak için yalnız bu misal kâfi­
dir.
Meclis, Kayseriye nakil mesele­
sinin heyecanım geçirdikten son­
ra Türk milletinin başın a çöken 
bu felâketten nasıl kurtulacak? 
«Yeni Gün» Kayseriye nakledil 
mezden bir kaç gün evvel Nadi 
yazdığı makalesini bana okudu. 
«Son ümit Mustafa Kemaldedir» 
dedi ve o Başkumandan olmalı­
dır, bizi kurtaracak O’dur». «Yeni
Gün» de o makale neşredildi. Mec 
lis mahafilinde bu noktai nazarı 
hoş görmiyenler oldu. Başkuman­
danlık Meclise geldi. Kanunun en
Yazan:
Hamdı AHSOY 
(Osmanzade)
mühim maddesi «meclis icral ve 
teşrii kuvvetini tamamile başku­
mandanlığa devredecektir.» Mec­
listeki bazı zavallılar «icrai ve 
teşrii» kuvvetimizi Mustafa Ke­
male verirsek bir gün bu meclisi 
dağıtır... Endişesi uyandı. Ken­
dilerini oraya toplayan bu büyük 
adam bu küçüklüğü yapar mı? 
Bu boş kafalı adamların bilmiyo­
rum kaç güıı devam eden uzun 
münakaşalar içinde meclis çal­
kalandı. Düşmanla boğuşurken her 
hangi bir ihtiyacın temini için 
Meclise müracaatın doğru olamı- 
yacağını Atatürk, uzun uzadıya 
anlattı. Hâlâ inat ediliyordu. Düş 
man Polatlıya dayanmak üzere... 
Biz, Bizans tarihine benzer, ha­
leti ruhiyenin içinde çırpınıyor­
duk! Artık sabrı tükenen Musta­
fa Kemal, Meclis reisinden söz :s- 
temesile beraber kendisini kür­
süde gördük. Elile kürsüyü yum­
ruklayarak: «Efendiler; Başku­
mandanlığı siz vermezseniz ben 
alırım* dedi. Mecliste derin bir 
sükûn hüküm sürüyordu. Reis 
kanunu rey« koydu, derhal ka­
bul edildi. O sırada Mustafa Ke­
mali yine kürsüde gördük. O a- 
sabiyet, o heyecan, o heybetli ta 
vır ve hareket sükûn bulmuş, ga 
yet sakin, fakat çok vakur bir e- 
da ile şu sözleri söyledi. «Asabiyet 
le söylediğim o sözler uzayan mü 
nakaşalann bazı yanlış düşünee- 
lilerin verdiği tesirle söylenmiş­
tir. Meclis, daima milletin irade­
sini temsil eder» dedi ve indi. En 
tehlikeli zamanlarda bile millet 
iradesinin hâkimiyetine hürmet 
•den candan ve gönülden Demok­
rat olan büyük adam bu tevazuu 
göstermekte gecikmedi. Başku­
mandan Mustafa Kemal, Poiatlı- 
ya gittiği zaman, düşman eski Po 
lathy-ı almak üzere idi. «Bâlâ»ya 
doğru çevirme hareketi yapan düş 
manın top gürültüleri Ankarada 
inliyordu. Son kurşunumuz, son 
cephanemiz Polatlıva varmadan 
talihsizlik eseri vagonlarda İnfilâk 
etmişti. Düşman Eskijelıire doğru 
yüzünü çevirince bizim de yüz­
lerimiz güldü. Meclis h-iç bir ta­
rafa kımıldamadı. Meclisin bu a- 
zim ve kararı millî tarihimizin şe­
refli sayfalarım ziynetlendiracek 
tir. İşte bu sırada garip bir ha­
leti ruhiyenin tecellimi de kay­
detmekten kendimi alamadım. 
Mustafa Kemal, Ankaraya dön­
müş ve Meclis riyaset odasında 
meşgul olurken Mecliste bir ha­
reket uyandı. «Niçin düşmanı ta­
kip etmiyoruz». O kadar çok lâ­
kırdı, söz o kadar uzadı Ki ben 
kendimi koridora attım. Riyaset 
odası önünden geçerken Mustafa 
Kemal peni gördü. «Çocuk... Mec 
liste ne oluyor, ne bağırıyorlar» 
dedi. »Paşam, dedim düşman ni­
çin takip edilmiyormuş» deyince 
«söyle onlara bir atım kurşunu­
muz kaldı. Yılanın kuyruğuna 
basmasınlar». Mecliste İşin içyü­
zünü görünce sustular. Milli ta­
rihten bir parça koparıp genç 
nesle hediye ediyorum. Perişan 
hatıralarım içinde yaşayan bu bü 
yük tarihi bir kaç kelime ile ifa­
denin zorluğunu bilmez değilim. 
Eksik ve kusurlu da olsa özü var 
dır. B iî böyle yoktan bir devlet 
kuran ile beraberdik ve bu mü­
cadele yolunda canlarımızı koy­
duk ve onun her sözünü milli İ- 
radenin dili olarak dinledik. İnkı­
lâp yolunda, kurtuluş yolunda 
hep beraberdik. Onun içindir ki, 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
özü çok kuvvetlidir. Anafartalar- 
da et ve kemiğin çelik ve demirle 
döğüştüğü devirden Sakaryaya 
kadar ve sonda 9 Eylülü yaratan 
kudretin büyüklüğü önünde Türk 
milleti daima hürmetle eğilecek­
tir. Bizim şiarımız şudur: «Ata­
türkün yafattıklarile ve onu kal­
bimizde yaşatarak yaşıyoruz »
Çala-¡¿alem.
çi fte  i s a b e t
azetemiıin dünkü nüshasın- 
da, Tekel Genel Müdürlüğü­
nün neşriyat ve propaganda faali­
yetini genişletmeğe karar verdiği­
ni, bu maksatla yeni bir teşkilât 
kurduğunu, gazeteci arkadaşları­
mızdan Burhan Felek’l de Neşri­
yat Müşavirliğine tayin ettiğini o- 
kudum.
Kurulan yeni teşkilât hakkında 
bir şey söyliyecek değilim. Hela 
bir işlesin bakalım. Fakat Bnrban
Felek’in neşriyat müşavirliğine ta­
yinine gelince bu husustaki düşün­
cemi yazmaktan kendimi alanlıya-
cağını:
Tekelin bu neşriyat müşavirliği 
işi için Burhan Felek’i seçmesinde 
büyük bir isabet, hem de iki taraflı 
isabet vardır.
Birinci isabet: Arkadaşımız • bu 
hususta şahitliğime zerre kadar lü­
zum olmamakla beraber • jeşrıyat
I işlerinde senelerce yuğurulıııuş, tec 
1 rübe sahibi olmuş, aklı erer, ken­
disine güvenilir, dürüst bir şahsi­
yettir. Bu bakımdan Tekel idaresi 
tebrik ve takdir edilecek bir inti­
hapta bulunmuştur.
İkinci isabet: Bu, birincisinden 
daha az Önemli değildir; Zira, Bur­
han Felek sigara içmez, • nadir ie- 
tisnaiarla - içki de kullanmaz. Bu 
itibarla Tekelin baş mamulleri bek 
kında yapılacak neşriyat ve pı-opa 
ganda işleri için Burhan Felek’den 
daha iyisi bulunamaz. Eğer Tekel 
idaresi bu iş için sigara içen ve içki 
kullanan bir zatı seçseydi b« yle bir 
zatın o mamuller hakkında mü­
sait neşriyat ve propagandaya yar­
dım etmesi biraz güç olurdu.
Tekeli çifte isabetinden dolayı 
tekrar tebrik eder, arkadaşımıza 
da muvaffakiyetler dilerim.
TATLISERT
iIAçık TeşekkürSevgili Babamız Selanik eşrafın­dan Hafız Mustafa Gözde’nin vefatı dolayısile acımızı paylaşan akraba ve dostlarımıza teşekkürler ederiz.Kızı» Siret Güsekin Damadı: Kenan Güsekin
Günün birinde seni yakalarlar, 
bu bir zaman meselesidir, demiş­
tim. Halbuki o aptal .ancak sarhoş 
olmakla vakit geçiriyor. Mary ses 
çıkarmadı. Eğer Jem içini döke­
rek ondan lâf almağa bakıyorsa 
nafile... Bir şey söylemiyecekti.
— Şu kapının üstündeki odadan 
ne güzel bir manzara görüyorsunuz 
değil mi? Fakat geceleri gürültü­
den uyanmıyor musunuz?
Mary, heyecanla sordu:
— Bu odanın benim olduğunu 
nereden biliyorsunuz?
Jem bu sualin karşısında şaşırdı. 
Mary’nin gözlerindeki hayreti sez­
diğini farkedince Jem güldü ve 
tekrar bir ot parçası kopardı, çiğ­
nemeğe başladı.
— Geçen sabah avluya geldiğim 
zaman pencere aç ktı. Pancurun 
bir tanesi de rüzgârdan sallanıyor­
du. Daha şimdiye kadar, Jamayi- 
ka’da ben bir açık pencere görme­
miştim.
Bu mantıklı bir cevaptı. Fakat 
Mary’yi yine tatmin etmedi. İçine 
müthiş bir şüphe girdi. Yoksa cu­
martesi 'tşami odama saklanan a- 
dam Je. mi idi? Mary’nin kalbi 
buz gibi dondu.
Jfcm, sözleri .e devam etti:
— N»çin bütün bunlar hakkım'ı
Yazan: Daphne du Maurier Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
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bir şey söylemeyip de susuyorsu­
nuz. Sanki ben ağabeyime gidip 
de «yeğeniniz de pek geveze bir 
kızmış» mı diyeceğim. Haydi ca­
nım! Siz ne sağır, ne de dilsizsiniz 
Mary! Bir çocuk bile bir ay Jama- 
yika’da yaşadıktan sonra bütün bu 
işlerin farkına varır.
— Bana söyletmek istediğiniz ne­
dir? Hem benim neler bildiğimi 
öğrenmek için ne uğraşıyorsunuz? 
Size ne? Benim bütün istediğim 
teyzemi bir an evvel buradan kur­
tarmak. Bunu size meyhaneye ilk 
geldiğiniz akşam da söylemiştim. 
Kendisini kandırmak için epey va­
kit lâzım. Fakat ben sabırlıyım. 
Ağabeyinize gelince istediği kadar,
hattâ geberinceye kadar içsin. Ca­
nı da işleri de kendisine ait. Ben 
ona karışmam.
Jem, ıslık çalarak ayağile bir ta­
şı ileriye doğru itti ve cevap ver­
di:
— Demek ki bu kaçakçılık işleri 
sizi korkutmuyor. Ağabeyim mey­
hanenin her odasına konyak ve 
rom fıçıları doldursa da yine bu 
işe karışmayacaksınız öyle mi? Fa­
kat yâ ağabeyimin başka işlerle 
de alâkası varsa... Ya bu bir ölüm 
dirim meselesi ise... Ya işin için­
de cinayet de varsa.., O zaman ne 
yapacaksınız bakalım?
Jem bu sözleri söylerken genç kı­
zın tâ gözlerinin İçin« bakıyordu.
Halinden şaka etmediği belli idi. 
Artık tasasız ve keyifli değildi. Göz 
lerinde ciddi bir mâna vardı. Fa­
kat Mary, bu mânayı tamamile Be­
zemiyordu.
— Ne demek istediğinizi anlıya- 
madım.
Jem, cevap vermeden Mary’ye u- 
zun uzun baktı. Sanki kafasının İ- 
çinde bir muamma halletmek ister 
gibi bir hali vardı. Fakat bu mu­
ammayı çözebilmek için Mary’nin 
yüzündeki İfadeyi anlayabilmesi 
lâzımdı, Jem o anda artık hiç kar­
deşine benzemiyordu. Yüzünün hat 
ları gerilmiş, âdeta yaşlanmıştı.
Sanki ağabeyile ayni soydan de­
ğilmiş gibi bambaşka bir adam ol­
muştu.
— Evet. Belki hakikaten anla­
mıyorsunuz. Fakat burada daha u- 
zun zaman kalacak olursanız o za­
man anlarsınız. Teyzeniz neden 
canlı bir hayalete benziyor? Bunu 
bana söyler misiniz? Yakında rüz­
gâr şimali şarkiden estiği zaman 
kendisine bunu sorunuz e mi?
Jem ellerini cebine koyarak tek­
rar ıslık çalmağa başladı. Mary, ses 
çıkarmadan ona bakıyordu.
Bu muammalı konuşması «caba 
genç kızı ’korkutmak için mi idi?
(Devamı var)
■korláeofi
U M U l l l M l d M I H M I l H i n i l t l I l t l M
Nerde onun 
silâhları
aatler geçiyor. Halk sabırms- 
lıkla bekliyor ve fısıltı ha­
linde konuşuyor:
— O bizim kurtarıcımısdır.
— Yeni bir peygamber.
—• Allah onu bize başımısın 
kıştığı en aeı bir saatimizde gön­
derdi.
— Elinde sırrına erilmfyen kud­
retler varı onun için mümkün •)> 
mıyan şey yok.
— Bizi kurtarmağa geliyor.
— Bizim dertlerimizi kendi derdi 
edinecek hangi paşa var? Pasarla­
rımızı, köylerimizi, baitâ kulübele­
rimizi ziyaret eden başka bir paşa 
hiç hatırlıyor musunuz?
— Allah ona bin bir saadet Ih­
san eylesin.
Uzakta ufak bir tos balata gS- 
ründü. Oğlanlar. Ankara keçileri 
çevikliğile kayalara tırmandılar 
bağırmağa başladılar ve bu halin 
ardı arası gelmedi.
Davullar çalınmağa, borular öt. 
meğe başladı. Halk soluğunu tutta 
ve toz bulutunun gitgide büyüm» 
sini seyretti. Ortalarındaki Allahta 
elçisiydi, milleti İsyan ve savağa 
çağıran büyük paşaydı. Boa Kurt 
diye baktıkları bu büyük adamı 
hayranlıkla seyrediyorlardı.
Davul çalanların sayısı arttı, jr»« 
maçtaki kadınlar tiz ve sihirli bir 
sesle şarkı söylemeğe başladılar re  
borazanlar yüksek perdeden başka 
bir marş öttürdüler. Köbne araba 
herkesi şaşırtan bir fren gıoırtısil« 
durdu. Gelmişti.
Köhne arabadaki Boz Kurt Bü­
yük Paşa, Allahın gözdesi. Mustafa 
Kemaldi. Bir seyahat paltosu altın 
da şayaktan sade bir elbise taşıyan 
bir adam. Ba:ında büyük, koya a »  
trakan kalpak. O'ydn.
Tüfeği, tabancası, hançeri, silâh 
adına hiç bir şeyi yokta. Buularm 
yerine elinde bayağı, kaba saba bir 
baston tutuyordu.
Fakat gözleri, dudakları, aha • 
onun silâhlarıydı!
Hanns Froembgen'in »Kemal A- 
latürk» adlı biyografik eserinden 
çevirdiğim yukarıdaki satırlar A- 
tatürkün Ankaraya tik gelişinin kı­
sa bir hikâyesidir.
Atatürk, ebediyete . göçtüğü gün 
Ankaradaydım. Hizmetçi, onnn 4* 
Itimünü haber veren gazeteyi lld 
hıçkırık arasında hiç bir şey söy­
lemeden masamın üstüne bıraktığı 
zaman ben de bix şey söylemıy« 
muktedir olamadan gazetenin üs­
tüne kapanmış, hüngür hüngür ağ­
lamıştım. Benim gibi, bütün An­
kara ağlamıştı, bütün Türkiye ağ­
lamıştı, hattâ bütün dünya ağla­
mıştı.
Ne yazık kİ o çündenborl, O'nun 
en kuvvetli silâhları olan gözleri 
parlamıyor, dudakları konuşmuyor, 
alnı ara sıra karşımıza dikilmiyor. 
Biz sırf bunun için, ner yılın 10 
Kesatımda matem tutuyoruz. Yok­
sa O kalbimizde yaşıyor n  her 
zaman yaşıyacakür
Sadus G. SAVCI
Sualli Cevaplı 
ÇOCUK BAKIMI ve 
BESLENMESİ
Dr. Şükrü Şenozan tarafından 
İngilizce 15. inci tab’mdan dilimiz« 
çevrilen bu kıymetli eser ikinci 
defa basılmıştır. Her kitapçıda bu­
lunur.
Dağıtım yeri: Üniversite Kitabevi
Fiatı: 250 Kuruş (İ)
T A K V İ M  >
10 KASIM 1946 
PAZAR
AY 11 — GÜN 30 — KASIM: 3 
RUOİ 1362 — T. EVVEL 29
HİCRİ 1365 — ZİLHİCCE 16
Vasati Ezani
SABAH 6,33 1.30
ÖĞLE 11,38 9,55
İKİNDİ 14.43 9,40
AKŞAM 17.02 12,00
YATSI 18,30 1,34
İMSAK 4,55 11,52
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 5 2 0 5 6 9 0 0 6 *
